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　最後に、諸般の事情で遅れていました本誌第 10 巻第 2 号以降、第 13 巻第 1 号までの CiNii への電子
公開手続をとりました。関係者にはご迷惑をおかけしました。本号も速やかに電子公開したいと考えて
おります。紙媒体だけでなく、電子媒体も併せてご参照いただけたらと思います。
　　（窪　幸治）
